













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































組合数 組合員数(千 人) 組合出資金(千ポンド) 総 資産(千 ポンド)
1小 売 1?3 7,220 x,273,437 2,854,043
2卸 売および生産 201 182 475,901 1,327,211
3農 業 1,066 290 221,666 510,540
4漁 業 94 7 ・1・: 1?,936
5ク ラ ブ 3,?96 x,952 205,084 331.,916
6一 般 サ ー ビ ス 1,168 4so 6949,214 7,9x5,469
7住 宅 4,467 172 15,769,974 22,631,811
8信 用組合 3S3 88 30,769 32,489

















































































































































































































































































































































































消 費者 協 同組 合 連 合 会(C(恥perativeUnionLtd)






そ の 他 の次 の もの を 含
む 第 二次 組 合 も し くは
協 同 組 合 連 合会
(otherSecondaryor
FederalSocieties}
(1)協 同 出 版
(2}Shoefayre
(3)全 国協 同化 学
立
t
一次組合 小 売 組 合(RetailSocieties)
ll↑
組合 員は地域の小売組合 に加 わ る。


















表2消 費者協 同組合の市場 占拠率の推移
17i
年 1900 194 1920 1930 1939 1950 19fi1 1971 1980 1990 1991





年 199 1910 192a 1939 1939 1950 X961 1971 1980 1890 1991 1992 1993
一一
1994

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4ユ ナ イ テ ッ ド ・ノ ー ウエ ス ト協 同 組 合 の
事 業分 野 、店 舗 ・事 業 所 数 、 事 業 高
(555)
『
事業分野 店舗 ・事業所数 事業高(ポ ン ド)
食品部門 233店 舗 4億5千 万
非食品部門 12店 舗 2300万
旅行代理店部門 60事 業所 7700万
自動車販売部門 6事業所 3400万
ヘ ル ス ・ケ ア ー 部 門 34事 業所 1900万
葬祭部門 103事 業所 1500万


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































神 奈 川 法 学 第31巻 第2FJ_F」(556)
款
と
同
文
の
組
合
の
目
的
規
定
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
事
業
は
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
.
ノ
!
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
は
、
一
九
九
二
年
に
お
け
る
売
上
高
(会
計
年
度
は
一
几
九
二
年
二
月
～
皿
九
九
三
年
一
月
)
六
億
二
千
万
ポ
ン
ド
(円
換
算
九
七
〇
億
円
)・
事
業
利
益
=
二
九
〇
万
ポ
ン
ド
(円
換
算
二
〇
億
円
)、
最
終
利
益
一
〇
七
〇
万
ポ
ン
ド
(借
入
金
費
用
を
除
い
た
数
値
で
、
円
換
算
一
七
億
円
)
で
・
食
品
関
係
の
小
売
業
者
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
で
十
指
に
は
い
り
、
ま
た
コ
ン
ビ
エ
ン
ス
.
ス
ト
ア
ー
で
は
イ
ギ
リ
ス
最
大
の
チ
ェ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
事
業
分
野
の
う
ち
食
品
部
門
で
は
、
店
舗
形
態
と
し
て
、
ω
朝
七
時
～
夜
九
時
で
営
業
す
る
、
い
讐
①
ω
ず
8
と
い
う
名
称
の
地
域
密
着
型
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
⊥
八
三
店
舗
、
②
市
の
中
心
部
に
立
地
す
る
場
A
口
も
多
い
、
勺
.
一。
Φ
彗
什Φ
『
も
セ
は
ω
-。
<
Φ
.
O
O
l
o
℃
ω
と
い
う
名
称
の
従
来
型
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
ニ
○
店
舗
、
偶
郊
外
立
地
の
大
駐
車
場
を
備
え
た
大
型
店
で
、
Z
。
吋
ヨ
こ
も
し
く
は
ω
プ
o
b
豆
お
O
幣
三
と
い
う
名
称
の
、
食
品
・
非
食
品
に
亘
る
広
範
囲
な
品
揃
え
と
、
特
に
高
級
食
料
品
の
品
揃
え
で
詣団同
い
評
価
を
受
け
て
い
る
ス
:
パ
ー
ス
ト
ア
ー
二
〇
店
舗
、
ω
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
競
争
に
対
応
し
う
る
だ
け
の
大
規
模
店
で
、
望
ω。
。
¢
再
○
す
づ
暦
と
い
う
名
称
を
使
用
し
、
大
陸
諸
国
か
ら
進
出
し
て
き
た
チ
ェ
ー
ン
店
が
取
扱
い
品
目
が
少
な
い
の
に
対
し
、
口叩
目
を
そ
れ
よ
り
多
く
し
価
格
は
ほ
ぼ
同
等
と
す
る
こ
と
で
競
争
し
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
ー
一
〇
店
舗
が
あ
り
、
ω
で
は
ガ
ー
デ
ン
セ
ン
タ
i
、
銀
行
、
旅
行
代
理
店
、
薬
局
を
、
広
範
な
食
品
、
衣
料
、
家
庭
用
品
、
家
具
、
電
器
製
品
の
品
揃
え
と
あ
わ
せ
て
設
置
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。非
食
品
部
門
で
は
、
百
貨
店
、
専
門
店
(電
器
製
品
も
し
く
は
家
具
と
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
取
扱
う
チ
ェ
!
ン
店
)
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
が
あ
る
。
旅
行
代
理
店
部
門
は
、
イ
ギ
リ
ス
七
大
旅
行
代
理
店
の
一
角
を
占
め
て
お
り
、
独
立
に
、
ま
た
組
合
の
百
貨
店
や
ス
ー
パ
1
ス
ト
ア
ー
の
な
か
に
合
計
六
〇
の
営
業
所
を
有
し
て
い
る
。
自
動
車
販
売
部
門
は
、
じd
Φ
=
∩
ゴ
費
ヨ
ζ
0
8
「
O
ρ
と
い
う
名
前
で
、
ボ
ー
ホ
ー
ル
(<
黛。
ロ
×
げ
巴
一)
、
ル
ノ
ー
、
三
菱
の
各
車
を
独
立
に
、
(557)
イギリスにおける消費者協同組合の組織 と事業規制125
ま
た
テ
パ
i
条
7
内
で
販
売
し
て
い
る
.
三
菱
車
の
デ
ー
ラ
差
し
て
は
国
内
で
も
群
を
墜
と
い
わ
れ
て
い
る
・
ヘ
ル
ス
.
ケ
ア
廓
門
は
、
三
二
の
薬
局
と
二
の
眼
鏡
店
を
有
し
、
薬
局
は
独
立
に
、
ま
た
組
合
の
百
貨
店
と
ス
ー
パ
よ
与
i
内
に
も
あ
る
.
多
あ
薬
局
は
化
粧
・叩
も
お
い
て
い
る
.
同
部
門
は
、
政
府
の
医
療
費
抑
制
方
針
の
も
と
で
の
健
康
の
自
己
嬢
傾
向
の
も
と
で
、
眼
や
心
臓
の
ヶ
ア
ー
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
保
健
活
動
を
お
》姦
い
、
ま
た
薬
剤
師
は
患
者
の
質
問
に
専
門
的
に
答
え
た
り
・
簡
易
投
薬
器
具
(①
-,
.吾
羨
邑
凶§
。
鼠
・霧
豊
を
届
け
る
た
め
な
ど
の
た
め
に
家
庭
訪
問
を
お
こ
な
っ
て
い
る
・
蒙
部
門
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
て
、
五
大
葬
儀
社
中
の
;
に
数
え
ら
れ
て
い
る
・
同
部
門
は
・
組
合
の
事
業
区
域
内
の
五
市
お
よ
び
ほ
ぼ
全
町
で
妻
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
主
な
も
の
は
麓
に
か
か
る
費
用
の
目
減
り
の
壇
・
妻
区
域
内
切
ほ
ぼ
全
町
に
お
け
る
教
ム
試
堂
の
設
置
、
墓
蕩
極
冗
で
あ
る
.
ま
た
穰
以
外
で
は
、
運
撃
付
き
の
白
の
・
ん
ス
・
イ
ス
の
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ー
の
提
供
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
第
二
款
事
業
活
動
区
域
消
薯
協
同
組
A
.
の
妻
活
動
区
域
に
つ
い
て
の
産
業
組
合
法
L
の
規
制
は
な
い
.
そ
れ
で
、
組
合
は
妻
区
域
を
皇
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
妻
区
域
が
重
な
り
、つ
る
こ
と
に
な
る
.
具
体
的
に
は
、
従
来
他
組
合
が
妻
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
地
域
に
進
出
し
て
妻
活
動
を
お
こ
な
、つ
よ
、つ
な
場
A
.
で
あ
る
.
こ
の
場
合
、
組
A
簡
で
事
業
区
域
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
生
じ
る
よ
う
な
時
に
は
組
A
.
間
で
解
決
す
る
の
が
箭
で
あ
る
が
、
協
同
組
合
連
合
会
が
間
に
入
っ
て
解
決
を
は
か
る
》
芝
も
あ
る
・
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
他
組
A
.
妻
蕩
区
域
へ
の
参
入
昼
部
の
小
地
区
に
お
い
て
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
み
ら
れ
な
い
・
そ
れ
は
・
競
静
編
欝
蓑
臨
難
この
瑚
経
鱈
奮
湘
、.問
の
「事
実
上
の
暗
獣{の
了
解
」
が
あ
.
て
こ
の
、・
126
神奈川法学第31巻 第2号(558)
し
か
し
な
が
ら
・
こ
の
よ
う
な
事
業
活
動
区
域
に
つ
い
て
の
事
実
上
の
暗
黙
の
了
解
L
は
、
い
か
な
る
競
争
制
限
的
A
・
立.心を
も
違
法
と
す
る
制
限
的
取
引
慣
行
法
(覆
「
琴
鼻
§
ぎ
6
霧
>
g
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
.
す
な
わ
ち
、
組
A
口
間
で
「相
互
に
相
手
の
妻
区
域
内
で
は
妻
活
動
を
行
わ
三
」
と
い
・三
と
を
合
意
し
、
そ
れ
茎
臼
面
に
し
て
組
A
・
間
で
取
り
交
わ
す
よ
、つ
な
場
A
.
は
違
法
と
な
る
・
し
か
し
・
公
正
取
引
庁
の
関
心
は
実
際
の
妻
活
動
に
お
け
る
競
争
制
限
的
A
。
意
の
排
除
に
あ
っ
て
、
妻
活
動
区
域
の
合
意
に
必
ず
し
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
事
実
上
の
暗
黙
の
了
解
L
は
現
在
の
と
こ
ろ
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
.
妻
活
動
区
域
に
つ
い
て
は
・
組
合
は
通
常
地
元
で
設
立
さ
れ
る
か
ら
活
動
区
域
を
明
確
に
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
、つ
よ
、つ
に
は
考
え
な
い
こ
と
ハ
ら
　
が
競
争
法
と
の
関
係
で
は
必
要
で
あ
る
と
さ
て
い
る
。
次
に
事
業
活
動
区
域
の
実
際
に
つ
い
て
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ノ
↓
工
条
協
同
組
A
。
お
よ
び
C
R
S
の
場
A
。
を
み
て
お
≦
と
に
し
よ
う
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ノ
↓
麦
島
同
組
A
・
の
事
業
区
域
は
、
イ
ギ
リ
ス
中
部
地
方
(、・
ッ
上
フ
ン
ド
)
の
北
部
で
、
イ
ン
ぎ
フ
ン
ド
の
北
東
部
に
あ
た
る
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
雀
中
心
と
し
た
、
協
同
組
合
発
祥
の
讐
ッ
チ
デ
ー
ル
を
含
む
地
域
で
あ
る
.
こ
の
地
域
は
イ
ギ
リ
ス
の
な
か
で
も
工
業
地
帯
で
、
圧
倒
的
に
労
働
者
階
級
の
人
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
で
あ
る
。
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
.
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
は
・
組
合
晃
五
万
人
で
地
域
人
旦
ハ
○
○
万
人
に
対
し
て
組
撃
は
一
五
.
九
パ
毛
ヤ
に
な
る
が
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
中
心
と
す
る
中
部
地
域
で
妻
活
動
を
し
て
い
た
ノ
ー
ウ
エ
ス
ー
パ
イ
三
ア
協
同
墾
。
と
、
北
部
お
よ
び
南
部
地
域
で
妻
活
動
を
し
て
い
た
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
〒
プ
が
一
究
一
年
に
合
併
し
て
で
き
た
組
A
・
で
あ
る
.
こ
の
地
域
に
は
も
と
、
小
さ
な
町
に
二
つ
も
三
つ
も
の
組
合
が
あ
る
な
ど
、
合
計
で
一
五
〇
も
の
小
規
模
な
協
同
組
合
が
あ
り
激
し
い
蛇朋
争
を
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
か
ら
倉
で
も
北
部
、
中
部
、
南
部
と
い
う
地
域
が
豊
さ
れ
て
い
て
、
各
地
域
に
地
区
理
事
△
三
菊
。
-、
凶。
口
.
一
じu
o
葭
α
)
が
お
か
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
次
に
・
C
R
S
(。
暑
Φ
含
く
Φ
窒
聾
芽
「<
翁
星
の
妻
活
動
区
域
を
み
て
ゼ
と
、
ウ
干
ル
ズ
翁
餌
一Φ
ω
)
、
ヨ
多
シ
ャ
{559)イギリスにおける消費者協同組合の組織 と事業規制
127
⊥
く
。
.
誓
.①
)
お
よ
び
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ス
ト
(ω
。
蚤
を
Φ
ω¢
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
〒
ク
シ
ャ
ぬ
衰
退
産
業
地
域
・
サ
ウ
ス
.
ウ
エ
ス
ト
は
人
口
過
疎
地
で
あ
り
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
は
そ
の
両
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
ビ
ル
ケ
ン
ヘ
ッ
ド
(
bd
一『
,
評
Φ
コ
ぴ
Φ
q。
ユ
)
、
リ
バ
プ
ー
ル
(ピ
同く
Φ
壱
0
9
、
ロ
ン
ド
ン
(ピ
o
&
o
鵠
)
、
ハ
ル
(国
色
)
、
イ
ー
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
(南
降。
鴇
霞
島
口
αq
)
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
(O
£。
ヨ
σ
噌
乙
ゆq
①
)
も
事
業
区
域
と
な
っ
て
い
る
。
C
R
S
に
統
合
さ
れ
て
い
く
単
協
は
経
営
不
振
の
小
組
合
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
の
C
R
S
は
後
ろ
向
き
の
組
A
口
統
合
で
規
模
を
拡
大
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
独
自
の
経
営
判
断
で
大
規
模
店
舗
を
出
店
す
る
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
主
要
な
小
売
チ
ェ
↓
の
;
と
し
て
発
展
し
つ
つ
窪
・
以
上
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
流
通
資
本
と
の
競
争
を
契
機
と
し
た
経
営
不
振
組
合
の
C
R
S
へ
の
統
合
と
単
協
の
統
合
に
よ
る
大
規
模
組
A
口
の
結
成
が
、
広
域
化
政
策
の
も
と
で
進
ん
で
き
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
事
業
活
動
区
域
の
拡
大
も
進
ん
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
款
員
外
利
用
消
費
者
協
同
組
合
の
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
、
産
業
組
合
法
上
、
非
組
合
員
に
よ
る
組
合
事
業
の
利
用
の
制
限
規
定
は
な
い
・
そ
こ
で
非
組
A
口
貝
に
よ
る
組
A
口
事
業
の
利
用
割
合
が
ど
の
程
度
に
お
よ
ん
で
い
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
小
売
店
舗
の
場
合
、
顧
客
の
圧
倒
的
多
数
が
非
組
A
口
員
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
を
売
上
高
で
み
る
と
、
組
合
員
か
ら
の
売
上
げ
は
割
引
額
(含
竃
)
か
ら
推
計
し
て
売
審
同
全
体
の
一
パ
匙
ン
在
度
に
す
ぎ
な
い
の
で
変
・
こ
の
こ
と
の
理
由
と
し
て
い
く
つ
か
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
に
、
そ
れ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
現
金
に
よ
る
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
用
配
当
が
廃
止
な
い
し
き
わ
め
て
少
額
と
な
っ
て
、
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ふ
守
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
組
合
加
入
と
事
業
利
用
へ
の
誘
因
が
低
下
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
一
九
六
四
年
再
販
売
価
格
法
(幻
①ω
巴
Φ
℃
瓜
oΦ
ω
〉
簿
お
翁
)
に
よ
っ
て
再
販
売
価
格
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維
持
行
為
が
規
制
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
メ
ー
カ
ー
の
小
売
価
格
指
示
の
も
と
で
小
売
店
の
マ
ー
ジ
ン
も
大
き
く
、
そ
れ
を
利
用
高
配
当
の
原
資
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
・
了
ジ
ン
が
大
幅
に
減
少
し
組
A
員
へ
の
還
元
も
で
き
守
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
.
第
二
に
、
流
通
資
本
と
競
争
し
て
い
く
た
め
に
は
組
合
員
以
外
に
も
顧
客
層
を
広
げ
て
規
模
の
利
益
を
得
て
売
上
げ
を
伸
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
組
合
が
大
規
模
な
組
織
と
な
る
と
、
そ
の
工
場
、
流
通
施
設
、
店
舗
網
を
維
持
す
る
た
め
に
も
一
定
規
模
以
上
の
売
上
げ
が
必
要
と
な
り
・
そ
の
た
め
に
は
非
組
合
員
の
組
合
事
業
の
利
用
に
も
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
場
A
口
、
組
A
口
員
と
な
る
の
は
組
合
の
運
営
に
関
心
の
あ
る
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
組
合
員
に
は
民
主
的
な
手
続
き
の
も
と
で
の
運
営
へ
の
参
加
を
保
障
し
て
い
く
こ
と
で
善
意
協
同
組
合
の
本
質
は
保
持
で
き
る
の
で
、
非
組
合
貝
に
組
合
の
事
業
を
利
用
を
さ
せ
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
と
考
(
8
)
え
ら
れ
た
。
組
合
員
で
な
く
て
も
組
合
の
事
業
が
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
組
A
口
員
と
な
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
事
業
の
利
用
以
外
の
と
こ
ろ
で
の
組
合
員
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
ω
非
食
品
の
購
入
に
際
し
て
組
合
員
だ
け
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
割
引
(島
く
置
窪
ら
を
受
け
る
こ
と
、
②
地
域
で
の
組
合
の
活
動
(例
え
ば
、
音
楽
会
な
ど
)
に
参
加
す
る
に
際
し
て
、
入
場
料
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
な
ど
、
㈲
組
合
の
総
会
出
席
な
ど
組
合
の
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
・
こ
れ
ら
の
理
由
は
組
合
員
に
な
る
こ
と
の
誘
因
と
し
て
は
決
し
て
強
い
も
の
で
は
な
い
と
い
、兀
よ
う
。
現
に
、
出
資
金
を
支
払
っ
て
登
録
を
し
た
組
合
員
は
八
〇
〇
万
人
を
数
え
る
が
、
こ
の
う
ち
ど
れ
だ
け
が
現
実
に
活
動
し
て
い
る
組
合
員
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
・
C
W
S
に
お
い
て
は
登
録
組
合
員
が
二
〇
〇
万
人
を
数
え
る
が
、
二
五
万
人
程
度
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
メ
ン
バ
ー
と
考
え
ら
れ
て
お
り
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
に
お
い
て
も
九
五
万
人
の
組
合
員
の
う
ち
実
質
的
組
合
貝
は
二
〇
万
人
と
推
(
9
)
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
非
組
合
員
利
用
の
現
状
と
そ
れ
を
許
容
す
る
理
論
的
根
拠
を
み
て
き
た
。
非
組
A
口
員
利
用
を
許
容
す
る
前
提
に
は
、
ω
組
A
口
店
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舗
で
の
価
格
水
準
は
流
通
資
本
の
店
舗
の
そ
れ
と
厘
で
あ
っ
て
価
格
競
争
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
や
②
。
.
ー
.
℃
ブ
ラ
ン
ド
品
の
売
鯨
誕
り蟻
難
蘇
鑑
纏
蕪
籔
の饗
雛
輔
籍
当郵
}㍑
廃
止
書
る
を
得
な
か
っ
た
歴
史
的
事
情
も
加
わ
り
、
結
局
組
倉
と
な
っ
て
組
合
の
妻
を
利
用
す
る
」
,」
と
の
有
利
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
活
動
的
な
組
A
.
員
を
充
分
に
簿
し
・え
な
い
ま
ま
に
、
流
通
資
本
の
店
舗
と
の
厳
し
い
撃
に
さ
き
れ
・
馨
存
続
の
た
め
に
は
非
組
A
.
員
利
用
に
全
面
的
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
組
合
の
体
質
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
消
費
者
協
同
組
A
.
の
現
状
と
い
、つ
こ
と
に
な
ろ
、つ
.
こ
の
意
味
で
、
非
組
貧
利
用
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
は
組
合
の
自
主
性
に
完
全
に
任
さ
れ
て
い
る
と
も
い
、え
る
が
、
正
確
に
は
、
組
A
・
の
皇
性
の
も
と
で
非
組
合
員
利
用
を
制
限
す
る
可
能
性
は
ま
っ
た
く
な
い
ほ
ど
に
非
組
A
ロ
員
利
用
な
し
に
は
存
続
し
え
な
い
組
合
の
馨
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
・
第
四
款
事
業
規
制
消
薯
協
同
組
A
.
は
、
コ
切
の
肇
、
事
業
も
し
-
は
取
引
を
行
う
L
こ
と
が
で
き
る
(肇
組
A
・
竺
条
参
照
)
・
そ
し
て
・
す
で
遜
べ
た
よ
、つ
に
組
A
.
は
、
現
に
広
範
な
妻
を
営
ん
で
い
る
.
し
か
し
な
が
ち
組
合
は
、
そ
の
お
こ
な
う
妻
に
つ
い
て
同
時
に
さ
ま
蒙
な
規
制
を
も
受
け
て
い
る
。
.あ
妻
規
制
は
莱
的
に
肇
業
者
の
受
け
る
妻
規
制
と
塑
の
も
の
で
あ
っ
て
・
組
合
の
み
力
差
別
的
に
規
制
を
受
け
る
と
い
・つ
こ
と
は
な
い
.
逆
に
組
合
の
公
共
の
利
益
を
促
進
す
る
性
格
に
よ
り
』
般
妻
者
よ
り
暑
利
な
妻
規
制
を
受
け
て
い
る
場
A
・
も
あ
る
.
組
A
・
の
受
け
る
妻
規
制
と
し
て
、
出
店
、
酒
類
煙
草
お
よ
び
ガ
ソ
リ
ン
の
販
売
巨
曜
日
営
業
、
競
争
制
限
な
ど
に
関
わ
る
規
制
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
出
店
規
制
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
・
そ
の
他
の
規
制
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
・
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O
酒
類
販
売
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
活
類
は
天
才
未
満
・
煙
草
竺
山ハ
才
未
満
の
青
少
年
に
販
売
す
る
こ
と
は
赫
江
止
さ
れ
て
い
る
.
酒
類
を
販
売
す
る
に
は
・
関
係
の
地
方
自
治
体
か
ら
の
販
売
免
許
の
取
得
(お
よ
び
定
め
ら
れ
た
裁
判
所
の
許
可
)
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
食
.叩
衛
窪
上
の
規
制
も
あ
っ
て
、
定
期
的
に
食
品
衛
生
上
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
販
売
免
許
を
取
得
す
る
に
は
・
販
売
責
任
者
が
犯
罪
歴
の
な
い
、
責
任
あ
る
人
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
.
こ
れ
は
、
6
。
年
程
前
に
酒
類
が
安
価
に
入
手
で
き
る
こ
と
で
市
民
生
活
が
悪
影
響
を
受
け
た
こ
と
か
ら
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
や
、
主目
少
年
に
飲
酒
の
穰
を
つ
け
さ
せ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
.
酒
税
の
覆
と
い
・つ
理
由
は
、
酒
税
が
メ
ー
カ
ー
で
徴
収
さ
れ
小
売
段
階
で
は
関
係
が
な
い
の
で
・
販
売
免
許
取
得
の
薫
要
因
と
は
な
ら
三
.
ま
た
販
売
店
数
の
増
加
を
抑
制
す
る
必
要
性
(需
給
調
整
)
と
い
う
罷
も
・
販
売
店
数
は
霧
で
の
競
争
に
よ
っ
て
調
警
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、b
、
販
売
免
許
取
得
の
藩
要
因
と
な
る
も
の
で
は
な
い
・
酒
類
の
販
売
に
つ
い
て
は
自
治
体
の
規
制
が
あ
る
場
合
が
あ
る
.
一
部
自
治
体
に
お
い
て
は
、
酒
販
店
の
他
に
ス
ー
づ
ス
ト
ア
あ
な
か
で
ビ
ん
と
ワ
ニ
の
販
売
が
で
き
る
と
し
て
い
る
.
こ
の
曙
、
他
の
商
.叩
と
同
様
に
レ
跡ン
で
支
払
い
が
で
き
る
と
す
る
自
治
体
と
酒
類
は
店
舗
の
レ
ジ
の
外
に
置
く
よ
う
に
と
す
る
自
治
体
と
が
あ
る
。
⇔
日
曜
日
営
業
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
日
曜
華
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
.
例
外
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
小
規
模
な
店
は
無
制
限
に
、
大
規
模
店
は
六
時
間
に
限
っ
て
営
業
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
.
ま
た
酒
類
販
売
は
午
後
三
時
ま
で
に
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
、ら
な
い
(
ス
コ
ッ
上
フ
ン
ド
で
は
・
日
曜
日
の
酒
類
販
売
を
認
め
る
べ
き
か
寡
の
繋
を
現
芒
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
消
費
者
協
同
組
A
.
連
食
寡
は
酒
類
の
み
を
例
外
と
す
る
理
由
は
な
い
の
で
賛
成
と
の
立
場
で
あ
る
.
た
だ
し
、
統
衰
を
組
ん
で
い
る
労
働
党
は
ア
ル
コ
ん
薯
老
が
増
え
る
等
の
理
由
で
こ
れ
に
反
対
で
あ
る
)
。
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は籔
簸
篇
馨
饗
肋提蝶
鑛
騰
郵
警
婬蛸繕
醐雛
箪
轡
際
驚
霧
㌍織
襟
讐
鑛
殆堵饗
讐
伺
競
争
制
限
㌔
で
に
消
薯
協
同
組
A
.
に
よ
る
協
調
的
事
業
活
動
区
域
の
設
定
が
制
限
的
取
引
慣
行
法
上
問
題
と
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
カ
そ
れ
以
外
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
も
同
法
の
規
制
が
お
よ
ぶ
場
合
が
あ
る
・
勢
酵
錘
¢
靴
携
聾
鮪舗
鐸
羅
嬬
籍
蕪
加繕
雛
鞍離
蕪
撫
羅
　雛
雛
鰹
鱗
塾
鵬
饗
菱
で鍵
蝦
駆雛
蒲
雛
靴
他
の
例
に
、
婆
蕩
同
組
A
.
が
共
同
し
て
、
一
般
の
企
業
か
ら
の
牛
乳
の
仕
入
れ
価
格
を
歯
律
と
す
る
協
定
を
お
こ
な
っ
た
こ
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と
が
公
正
取
引
庁
(。
幕
.
h
署
↓
葺
)
か
ら
訴
追
さ
れ
違
法
と
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
.
ま
た
仕
入
れ
先
の
雇
の
企
業
に
対
し
て
・
取
扱
い
の
条
件
と
し
て
広
告
費
を
出
費
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
も
、
組
合
が
共
同
し
て
こ
れ
を
お
こ
な
、え
ば
違
法
と
な
る
と
考
え
ら
れ
瀧
離
同
組
合
は
・
競
書
庁
か
ら
は
消
費
者
利
益
に
寄
与
す
る
罎
ー
い
-
評
価
を
受
け
て
お
-
、
組
合
の
事
業
活
動
に
器
略搬
纒
欝
貿縫
募
縁
響
禍鵜
編
鵠
競
争
制
限
の
問
題
に
注
意
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
縁
魏
潮
小
売
店
舗
の
設
置
は
・
都
市
計
画
に
沿
っ
た
あ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
婆
者
協
同
組
合
の
店
襲
醜
置
に
特
綴
鰐
ガ
庁
けプ①
ωー
H《
.hω
　
ー
Φ
署
.5曇
僚
ン
グ
ラ
ン
ー
び
宇
ル
ズ
に
お
け
る
都
市
計
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
も
っ
て
・
自
治
体
の
お
こ
な
う
土
地
利
用
計
画
に
助
量
口
お
よ
び
指
導
を
お
こ
な
、つ
.
自
治
体
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
都縞
郵
翫
讐
縮
測盛
餌逼
羅
韓
蕎
灘
齢幽躯
…
ー
ー
)
は
・
自
治
体
の
お
こ
な
う
都
市
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
次
の
よ
、つ
姦
本
原
則
を
定
め
て
い
る
.
ω
都
市
計
画
は
・
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
商
糞
醜
の
間
に
お
け
る
撃
を
促
進
す
る
よ
、つ
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(3)(2)(5) {4}
fig) t7} ts}次
に
具
体
例
と
し
て
、
 ン
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
、つ
な
内
容
蔑
の
・
ッ
チ
デ
ル
市
に
お
け
る
商
藩
動
の
現
状
を
分
析
し
た
「商
業
嚢
問
讐
書
都
市
計
画
は
、
商
業
施
設
の
開
発
を
妨
げ
る
よ
う
な
不
必
要
な
規
制
を
避
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
都
市
計
画
は
、
馨
の
小
売
商
叢
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
と
な
り
、
ま
た
小
売
業
者
間
の
有
効
な
競
争
に
よ
り
顧
客
の
選
択
の
幅
が
広
が
り
、
か
つ
都
市
周
辺
部
経
済
(塁
§
§
《
)
の
活
性
化
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
・
都
市
守
心
部
(8
≦
§
梓.①
)
と
都
市
周
辺
部
(。
¢
学
。
竿
。
①
ロ
貯.①
)
と
に
お
け
る
小
売
商
議
設
の
開
発
の
バ
一フ
ン
ス
を
と
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
都
市
計
画
は
、
小
売
商
藩
動
が
都
市
中
心
部
と
都
市
周
辺
部
(邑
g・
窒
の
活
力
と
生
活
力
と
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
計
画
は
、
既
存
の
中
、心
部
(Φ
×
蒼
§
量
と
周
辺
聾
・
§
葺
尋
診
≦
一再
ω喜
.・
)
と
に
は
・
買
い
物
に
か
か
る
時
間
を
節
減
し
、
釜
ハ
輸
送
欝
の
利
用
を
促
し
、
か
つ
。
ρ
と
他
の
汚
染
物
質
の
増
加
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
計
画
は
、
将
来
の
都
市
中
、心
部
の
活
力
と
生
活
力
の
鍵
の
た
め
に
自
治
体
が
現
実
的
か
つ
穰
的
に
立
案
し
た
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
計
画
は
、
都
市
中
、心
部
を
良
好
に
管
理
す
る
こ
と
が
、
そ
の
活
力
と
生
活
力
の
鍵
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
計
画
は
、
既
存
の
中
、心
部
の
活
力
と
生
活
力
を
衰
退
さ
せ
る
(琶
Φ
身
量
よ
う
な
周
辺
部
(.
¢
3
h
F
8
量
に
お
け
る
開
発
を
許
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
市
の
場
合
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
同
市
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
都
市
計
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
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(ω
琶
コ
ひq
Hωω　
冨
)
L
を
作
成
し
て
暴
.
圭
蕎
題
ω
自
治
都
市
・
ッ
チ
デ
ん
壽
け.
。
b
。
鵠
叶・.
づ
-。
。
『
。
¢
・q
ゴ
・三
お
け
る
要
施
設
の
現
状
・
②
。
ッ
チ
デ
ん
喪
の
購
買
行
動
、
㈹
イ
ぢ
ス
政
府
の
と
っ
て
い
る
政
策
、
㈲
現
在
の
ロ
ッ
チ
内ア
ー
ル
市
の
政
策
⑤
全
国
お
よ
び
地
域
に
お
け
る
小
売
粟
施
設
の
開
発
の
傾
向
、
㈲
全
国
お
よ
び
地
域
に
お
け
る
消
薯
の
購
貝
行
動
の
隅
H
具
体
的
騒
ω
市
の
中
心
部
の
改
善
②
既
存
の
市
忠
部
を
韓
し
た
上
で
の
周
辺
部
の
開
発
、
署
忠
部
へ
の
集
賓
浩
治
都
喜
ッ
チ
デ
ー
ル
に
お
け
る
店
舗
の
広
ぢ
と
質
の
改
善
㈲
地
元
商
竺
・
霧
げ
。
。
.
)
と
地
区
忠
部
(.
日
餌
=
。
.
。Φ
。
け.Φ
.,)
の
保
全
と
改
良
。
商
業
施
設
問
習
書
に
お
け
る
調
査
葉
を
前
提
と
し
て
次
の
よ
う
な
よ
り
具
体
的
な
都
市
計
票
「
ロ
髪
ア
ん
統
蘭
発
計
画
(¢
づ
冨
蔓
U
Φ
く
巴
8
ヨ
Φ
コ
け
勺
一留
ま
「
丙
。
。
ヨ
巴
Φ
)
」
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ー
商
業
施
設
商
業
施
設
の
新
増
設
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
.
本
開
発
計
画
は
、
従
来
か
ら
の
都
市
忠
部
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
形
態
の
小
売
粟
施
設
を
供
給
し
て
い
≦
と
を
晶
と
す
る
も
の
で
あ
る
.
・
髪
ア
ル
(]刃
O
O
げ
ユ
Φ
一〇
)
、
、、
ド
ル
ト
ン
(舅
α
鳥
,
豊
・
ハ
イ
ウ
ッ
ド
(雪
.
a
)
お
よ
び
り
ん
バ
ニ
蕃
§
¢
-
ご
)
は
主
た
る
都
市
忠
部
(魂
コ
博。
≦
コ
。
Φ
冨
け『Φ
ω)
と
、
ミ
ル
ン
。
ウ
(誓
皇
お
よ
び
キ
ャ
ス
ル
ー
ン
(重
量
は
地
域
忠
部
(伍
葺
け
8
コ
け『
Φ
ω)
と
す
る
.
本
開
発
計
画
の
重
占
{
は
以
下
の
諸
点
に
あ
る
。
D
主
た
る
新
規
の
商
議
設
の
開
発
は
、
原
則
と
し
て
忠
部
の
中
も
し
慮
隣
接
地
で
お
こ
な
い
、
調
和
の
と
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
②
都
市
中
心
部
に
お
け
る
中
核
商
業
地
域
は
、
商
業
施
設
以
外
の
用
途
に
供
さ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
.
紛
地
域
的
需
要
に
応
え
る
た
め
の
小
規
模
商
業
施
設
の
建
設
を
支
援
す
る
。
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ω
車
を
利
用
し
な
い
人
々
の
必
要
に
応
え
る
・
㈲
都
市
忠
部
の
外
に
お
け
る
新
規
商
議
設
の
設
置
申
請
を
塞
す
る
に
当
た
っ
て
は
籍
な
葦
を
適
用
す
る
・
り
　
　
　
　
　
都
市
中
、心
部
は
、
雇
用
を
留
し
た
り
、
地
方
在
住
者
の
た
め
の
襲
を
提
供
す
る
な
ど
の
点
で
轟
で
あ
る
・
健
全
で
魅
力
的
な
都
市
中
、心
部
は
ま
た
、
・
ッ
乏
ア
ん
市
の
穰
的
な
イ
メ
↓
を
打
ち
出
す
こ
と
に
も
貢
献
す
る
・
そ
れ
に
よ
り
馨
も
呼
び
込
む
》
芝
も
で
き
よ
う
。
本
開
発
計
画
の
重
点
は
以
下
の
諸
点
に
あ
る
。
(5) (4)(3)(2) (1)
都
市
中
、心
部
は
、
可
能
な
限
り
交
通
の
便
が
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
公
共
交
通
機
関
の
便
が
よ
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
都
市
中
、心
部
で
は
交
通
渋
滞
が
緩
和
さ
れ
、
ま
た
中
核
地
区
で
は
歩
行
者
に
優
先
権
が
芝
ち
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
・
新
し
い
仕
事
と
施
設
と
を
創
出
す
る
よ
う
都
市
中
心
部
の
環
境
を
改
善
す
る
・
広
蓼
運
の
施
設
の
立
地
寄
能
と
な
る
よ
、つ
に
開
発
地
区
の
設
定
を
お
こ
な
い
、
高
い
レ
ベ
ル
で
の
都
裏
計
を
可
能
と
す
る
。
車
の
駐
車
(℃
爆
匪
。
。
鋤
.
。
山
.夏
は
、
買
物
客
、
訪
問
客
お
よ
び
身
体
障
害
者
の
た
め
の
も
の
が
優
先
す
る
。
ッ
テ
ア
ー
ル
統
蘭
発
計
画
は
、
西
暦
二
…
年
ま
で
の
自
治
都
喜
ッ
チ
～T
ル
全
体
の
土
地
利
用
計
画
で
あ
っ
て
鉱
工
業
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動
、
住
宅
地
域
に
お
け
る
住
宅
嚢
、
市
の
蔑
の
二
/
三
を
占
め
る
郊
外
幾
に
お
け
る
贔
保
全
や
観
光
事
業
、
環
境
保
全
と
公
害
防
止
、
交
通
体
委
ど
に
関
し
て
計
票
立
て
ら
れ
て
い
る
.
商
業
関
係
の
開
発
計
画
は
こ
の
全
体
の
土
地
利
用
計
画
の
一
環
で
あ
っ
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
店
舗
の
形
態
、
店
舗
の
規
模
、
取
扱
商
品
の
震
、
店
舗
の
立
地
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な
研
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究
と
計
票
市
当
局
に
よ
り
な
さ
れ
・
こ
の
開
発
計
画
が
案
と
し
て
喪
と
企
業
に
提
示
さ
れ
る
.
六
週
間
に
一日
一
っ
て
反
対
意
見
や
修
正
意
見
が
受
け
付
け
ら
れ
・
原
案
に
対
す
る
必
要
な
修
正
が
市
当
局
に
よ
り
お
.
姦
わ
れ
る
.
こ
の
後
に
公
聴
ム
云
(勺
董
。
い
。
。
.
一
H。
ρ
量
)
が
開
か
れ
て
・
必
要
な
修
正
が
お
こ
な
わ
れ
て
承
認
を
受
け
る
と
法
的
効
力
の
あ
る
開
発
計
画
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
二
九
九
四
年
三
月
段
階
で
は
、
本
開
発
計
画
は
ま
だ
難
す
る
ま
で
手
続
き
は
進
行
し
て
い
な
い
)
.
。
ッ
チ
デ
ー
ル
統
蘭
発
計
画
で
は
・
西
暦
二
…
年
ま
で
に
市
内
の
土
地
が
ど
の
よ
、つ
に
利
用
さ
れ
る
か
が
、
特
定
の
幾
に
お
ナ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
等
の
建
設
計
画
を
含
め
て
詳
細
に
決
め
ら
れ
て
お
り
1
中
、心
部
に
つ
い
て
は
「
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
都
市
中
心
部
計
画
提
案
図
(菊
8
壁
Φ
ぎ
・
。
Φ
§
ω
什「塁
■
℃
『・
星
ω
ξ
」
が
出
さ
れ
て
い
る
ー
、
小
売
事
業
者
か
ら
の
商
業
襲
建
設
の
申
し
出
が
あ
る
と
・
市
当
局
は
開
発
計
画
に
基
づ
い
て
邑
の
調
査
と
判
断
で
出
店
の
是
非
を
決
定
す
る
.
そ
こ
で
、
こ
の
判
断
に
当
た
っ
て
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
次
に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ω
消
費
者
協
同
組
合
の
出
店
に
と
も
な
う
中
小
小
売
業
者
と
の
利
害
調
整
店
舗
の
出
店
の
是
非
を
判
断
す
る
葦
は
、
市
の
都
市
計
画
で
あ
る
.
当
該
店
舗
の
出
店
が
市
の
都
市
計
画
上
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
市
の
利
益
と
な
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
出
店
が
認
め
ら
れ
る
し
、
そ
つ
で
な
け
れ
ば
出
店
は
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
.
出
店
は
、
こ
の
よ
う
に
商
業
的
な
利
害
関
係
か
ら
離
れ
・
市
の
都
市
計
璽
の
必
覆
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
る
の
で
、
消
薯
協
同
組
合
の
出
店
申
請
は
、
中
小
小
売
業
者
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
て
も
都
市
計
画
上
必
要
と
判
断
さ
れ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
.
・
ッ
乏
ア
ー
ル
都
市
中
心
部
計
画
の
小
売
商
藷
設
ゾ
↓
へ
の
馨
は
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
で
、
消
費
者
協
同
組
A
.
の
出
店
申
請
が
あ
れ
ば
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
菱
・
O
同
一
小
売
商
業
施
設
ゾ
↓
に
対
す
る
消
薯
協
同
組
△
.
と
流
通
資
本
の
併
願
の
場
△、
の
調
整
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
各
薇
同
組
A
・と
他
の
妻
者
は
区
別
さ
れ
三
の
で
、
小
売
業
分
野
に
お
い
て
も
、
同
等
の
条
件
の
も
と
で
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13?
競
争
が
お
こ
な
わ
れ
る
(た
だ
し
、
製
造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
の
協
同
組
合
の
設
立
に
は
若
干
の
資
金
的
援
助
が
C
D
A
[O
o
-
。
o
u
Φ<
色
8
ヨ
Φ
算
〉
αq
Φ
口
。邑
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
)
。
そ
こ
で
出
店
の
場
合
に
お
い
て
も
、
協
同
組
合
か
株
式
会
社
か
は
出
店
許
可
の
判
断
基
準
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
開
発
計
画
の
当
該
小
売
商
業
施
設
ゾ
ー
ン
が
市
所
有
の
土
地
の
場
合
に
は
、
店
舗
面
積
と
設
計
、
用
地
の
買
収
価
格
、
駐
車
場
の
規
模
、
店
舗
の
営
業
時
間
、
さ
ち
に
は
開
発
利
益
(道
路
の
拡
張
、
図
書
館
の
建
設
な
ど
周
辺
地
域
の
開
発
へ
の
寄
与
分
)
な
ど
条
件
と
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
消
費
者
協
同
組
合
と
流
通
資
本
と
が
入
札
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
に
よ
り
市
の
最
終
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
、
開
発
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
土
地
が
私
有
地
で
あ
る
場
合
に
は
地
主
と
の
契
約
の
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
地
主
は
開
発
許
可
(覧
鋤
昌
ロ
ぎ
αq
o
①
「ヨ
幽ωω
凶。
コ
)
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
申
請
に
当
た
っ
て
市
当
局
と
の
間
で
駐
車
場
・
従
業
員
の
厚
生
施
設
な
ど
の
詳
細
計
画
に
つ
い
て
交
渉
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
合
意
に
達
す
れ
ば
開
発
許
可
が
お
り
る
が
、
八
か
月
経
過
し
て
も
合
意
に
い
た
ち
な
い
場
A
口
に
は
、
不
許
可
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
地
主
は
こ
れ
を
争
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
機
関
に
不
服
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
聴
会
が
開
か
れ
、
独
立
の
検
査
官
(ぎ
ωo
Φ
9
0
「)
が
最
終
決
定
を
お
こ
な
う
。
検
査
官
が
市
も
し
く
は
地
主
が
合
理
的
と
は
い
え
な
い
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
と
み
な
す
と
、
公
聴
会
開
催
費
用
を
負
誓
せ
ら
れ
る
こ
と
塩
裡
・
以
上
出
店
規
制
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
に
お
け
る
出
店
計
画
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
同
組
合
で
は
店
舗
の
開
発
は
い
く
つ
か
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
チ
ー
ム
が
分
担
し
て
お
こ
な
う
。
出
店
候
補
地
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
周
辺
地
域
の
人
口
構
成
、
年
齢
構
成
、
自
家
用
車
保
有
率
、
競
合
す
る
流
通
資
本
の
進
出
の
有
無
な
ど
が
検
討
さ
れ
、
最
終
的
決
定
は
理
事
会
が
費
用
の
見
積
り
と
返
済
計
画
と
を
検
討
し
た
上
で
お
こ
な
う
。
こ
の
の
ち
開
発
許
可
を
得
る
た
め
に
自
治
体
の
関
係
部
局
に
開
癖
薯
設
計
図
面
等
を
提
出
し
て
折
衝
を
お
こ
な
つ
と
い
・つ
こ
と
に
な
る
.
こ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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第
六
款
関
連
会
社
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
・
消
費
者
協
同
組
合
が
関
連
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
協
同
組
合
が
協
同
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
産
業
組
合
法
二
条
二
項
が
「
複
数
の
登
記
済
み
組
合
だ
け
を
組
A
口
員
と
す
る
組
合
は
、
次
の
場
合
に
本
法
に
基
づ
い
て
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
㈲
組
合
員
た
る
組
合
の
各
々
の
理
事
二
名
お
よ
び
総
務
担
当
首
席
役
員
が
登
記
申
請
書
に
署
名
し
て
い
る
場
合
、
且
つ
㈲
組
合
員
た
る
組
合
の
各
々
の
組
合
の
印
刷
し
た
登
記
済
み
定
款
二
部
、
お
よ
び
登
記
の
対
象
た
る
組
合
の
印
刷
し
た
定
款
二
部
が
、
登
記
申
請
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
場
A
口
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
関
連
会
社
の
例
と
し
て
協
同
組
合
銀
行
が
あ
る
.
こ
れ
は
資
金
を
市
場
か
ら
調
達
す
る
漉
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
議
決
権
の
な
い
株
式
を
発
行
し
て
お
り
、
組
合
員
で
な
い
人
も
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
.
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
の
場
合
に
お
け
る
関
連
会
社
を
次
に
み
て
お
く
と
、
同
組
合
は
六
三
の
子
会
社
を
有
し
、
他
に
協
同
組
合
形
態
の
も
の
が
四
つ
あ
る
・
六
三
の
子
会
社
の
う
ち
現
在
も
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
五
つ
で
、
そ
れ
以
外
は
休
眠
中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
子
会
社
は
完
全
所
有
子
会
社
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
代
表
的
な
も
の
は
、
組
合
店
舗
の
改
修
や
装
飾
を
お
こ
な
っ
て
い
る
リ
チ
ャ
ー
ド
.
ブ
ラ
ザ
ー
ス
で
あ
る
.
完
全
所
有
子
会
社
の
妻
分
野
は
、
組
合
と
し
て
当
該
妻
を
お
こ
な
い
た
い
婆
の
た
め
に
ム
云
社
を
設
立
し
た
く
は
な
い
と
考
え
て
い
た
分
野
で
、
既
存
の
会
社
を
買
収
し
て
当
該
分
野
に
進
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
消
費
者
協
同
組
合
が
な
ん
ら
か
の
事
業
目
的
の
た
め
に
子
会
社
や
他
の
協
同
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
「
親
会
社
ー
子
会
社
と
い
う
の
は
資
本
の
側
の
組
み
立
て
か
た
で
あ
り
、
協
同
組
合
の
考
え
方
か
ら
い
う
と
(
23
)
違
和
感
を
感
じ
る
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
注
(571)
イギリスにおける消費者協同組合の組織 と事業規制139
(-
)
模
範
定
款
は
、
6
。
§
邑
<
①
量
。
島
葺
。
①
・
Φ
邑
勾
量
h。
§
ぎ
.・け「
ぎ
鼠
ぎ
落
島
§
叶二
爵
象
。
二
。・①
に
よ
る
・
(2
)
こ
の
篠
部
の
茎
譜口
は
、
じ。
Φ
臣
ー
鼻
穿
ξ
壽
】牽
§
誉
.・
窪
§
①
)
。
じ・
①畢
件
に
お
け
る
会
社
の
目
的
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
決
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
窃
=
巴
夢
」
玄
鼻
0
7
=
Ψ
P
一
一
)
。
(
3
)
妻
の
難
は
、
¢
語
諦
Φ
隻
婁
①
・
酢
9
6
羅
ぎ
ω
い
鼻
①
二
馨
恥
;
Φ
葺
雪
鉱
閏
凶§
量
。・
再
ヨ
①
昼
く
⑦
碧
南
§
伊q
b・
竃
富
コ
ロ
鋤
「
同
一
8
ω
に
よ
る
。
(
4
)
一
九
九
四
年
三
月
二
一
日
、
イ
ギ
リ
ス
協
同
組
合
連
合
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
・
(
5
)
　
九
九
四
年
三
月
二
三
日
、
イ
ギ
リ
ス
協
同
組
合
連
合
会
議
会
事
務
局
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
6
)
C
R
S
資
料
に
よ
る
。
(
ヱ
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
.
ノ
↓
工
番
協
同
組
A
.
の
場
合
は
、
店
舗
の
響
の
フ
三
が
組
A
員
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
二
九
九
四
年
三
月
二
二
日
ヒ
ア
リ
ン
グ
4
。
、
(
8
)
一
九
九
四
年
三
月
二
一
日
イ
ギ
リ
ス
協
同
組
合
連
合
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
・
(
9
二
九
九
四
年
三
月
二
百
イ
ギ
リ
ス
協
同
組
合
連
合
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
同
三
月
こ
三
日
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
>
i
ウ
エ
条
協
同
組
合
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(10
)
以
上
で
述
べ
た
酒
類
販
売
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
四
年
三
月
二
一
日
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
市
役
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
三
月
二
二
日
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
9
/
i
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
n
)
以
上
で
述
べ
た
日
曜
営
業
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
四
年
三
月
二
百
・
ッ
チ
デ
ー
ル
市
役
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
三
月
二
二
日
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(珍
制
限
的
取
引
慣
行
法
三
二
条
は
、
卸
売
協
同
組
A
口
に
つ
い
て
の
定
め
で
あ
っ
て
、
産
業
組
合
(ぎ
.・
三
螢
重
量
。
<
琶
§
g
巳
と
は
・
㈲
商
、叩
の
生
産
ま
た
は
供
給
、
役
務
の
供
給
も
し
愚
商
・
叩
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
製
造
工
程
を
加
え
登
」
と
を
妻
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
・
ω
そ
の
持
分
(・.げ
・
..
.
)
の
全
部
も
し
な
大
部
分
が
肇
組
合
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ω
そ
れ
が
小
売
組
合
も
し
慮
そ
の
募
の
全
部
な
い
し
大
部
分
が
小
売
組
合
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
る
組
合
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
み
た
す
と
き
に
は
、
事
業
者
団
体
(q
巴
①
餌
器
0
6
置
江
o
巳
も
し
く
は
役
務
供
給
団
体
(ωΦ
三
6
①
.
ω
ξ
呂
馨
曇
8
)
と
は
み
な
さ
な
い
と
定
め
る
.
C
W
S
は
卸
売
と
小
売
の
双
方
を
妻
と
し
た
・
他
の
消
費
者
協
同
組
合
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
る
組
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
要
件
を
み
た
す
の
で
あ
る
・
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(
31
)
本
件
に
つ
い
て
は
、
充
九
四
年
三
月
二
百
消
薯
協
同
組
合
連
合
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
三
月
二
三
日
消
薯
協
同
組
A
、
連
A
.
会
議
会
霧
局
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
基
づ
い
て
い
る
が
・
次
の
文
献
で
補
っ
て
あ
る
.
力
葺
a
韮
ω暮
§
琶
。
コ
ピ
婁
ω
a
・
国
山
二
九
九
三
年
、
畏
・.
な
お
、
本
件
判
決
は
一
九
九
一
年
に
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
適
法
と
さ
れ
た
内
容
は
、
C
W
S
が
定
款
で
「
加
盟
組
合
に
対
し
て
の
み
排
他
的
に
供
給
す
る
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
同
上
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
聞
い
て
い
る
。
(
14
)
一
九
九
四
年
三
月
二
三
日
消
費
者
協
同
組
合
連
合
会
議
会
事
務
局
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
妬
)
。
ッ
チ
デ
ー
ル
市
役
所
作
成
資
料
穿
Z
巴
8
覧
。
す
。
8
葺
"
勺
ぎ
話
℃
。
5
2
量
。
曳
9
Φ
①
肖
。
≦
鵠
。
Φ
ヨ
吋
Φ
ω
国
コ
覧
2
帥
鵠
。
Φ
善
琶
霧
に
よ
る
が
、
U
§
琶
窪
。
;
島
葺
。
暮
舞
ま
ω
;
賄
蜜
..響
喜
覧
。
冒
。
ロ
置
曽
鵠
。
①
均
。
≦
部
。
①
昌
陣『
Φ
・。
騨
コ
匹
菊
Φ
B
帥一
U
①
<
Φ
δ
O
ヨ
Φ
三
ω
..
一
㊤
Φ
ω
の
前
文
中
に
あ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
の
要
約
に
よ
り
補
充
し
た
。
(
61
)
。
ッ
チ
デ
ー
ル
裏
料
「
・
ッ
チ
T
ル
に
お
け
る
商
業
義
々
の
研
究
成
果
.商
業
施
設
問
題
皇
三
菊
㊦
辞
・。
凶=
口
・、
帥5
カ
。
。
ま
鱒
一Φ
6
¢
.
カ
Φ
oっ
Φ
薗
「
O
げ
"
ω
『
O
O
℃
貯
碗
洲
ω
ω
¢
Φ
ω
℃
餌
O
Φ
「
)
」
一
㊤
㊤
ρ
℃
P
一
-
卜Q
9
(η
)
こ
れ
ら
都
市
は
い
ず
れ
も
マ
ン
チ
ェ
多
-
北
方
の
都
市
で
、
行
政
区
域
と
し
て
は
グ
レ
イ
タ
↓
ン
チ
ェ
ス
タ
⊥
。
・
Φ
p
けΦ
.
簿
コ
6
げ
Φ
・。
けΦ
.
)
に
含
ま
れ
る
。
(
18
)
一
九
九
四
年
三
月
一
=
日
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
布
役
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
19
)
一
九
九
四
年
三
月
二
一
日
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
市
役
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
20
)
一
九
九
四
年
三
月
二
二
日
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(21
)
一
九
九
四
年
三
月
二
一
日
消
費
者
協
同
組
合
連
合
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(2
)
一
九
九
四
年
三
月
二
二
日
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ノ
ー
ウ
エ
ス
ト
協
同
組
合
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
23
)
一
九
九
四
年
三
月
二
四
日
友
愛
組
合
登
記
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
第
四
節
行
政
、
政
治
-
協
同
組
合
と
政
党
の
関
係
{572)
O
序
説
(573)イギリスにおける消費者協同組合の組織 と事業規制
141
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
協
同
組
A
口
党
(O
。
6
冨
轟
什ぞ
Φ
勺
。
冨
蜜
)
が
、
一
九
一
七
年
に
協
同
組
合
王
義
者
(O
。
-8
Φ
轟
8
邑
を
国
会
に
送
り
込
む
目
的
で
設
立
さ
れ
、
一
九
一
八
年
に
ア
ル
フ
ウ
オ
ー
タ
ー
ソ
ン
(≧
h
≦
黛。
け霞
ω
8
)
氏
を
最
初
の
議
員
と
し
て
送
り
出
し
て
以
来
、
労
働
党
と
の
統
一
会
派
の
も
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
協
同
組
合
運
動
の
「
公
の
政
治
部
門
(9
Φ
o
塗
9
巴
唱
o
一三
。
餌
一
≦
ぎ
αq
)
」
と
し
て
今
田
ま
で
国
会
議
貝
を
送
り
続
け
て
い
る
。
下
院
に
一
四
名
、
上
院
に
四
名
の
議
買
が
お
り
、
ま
た
地
方
議
会
に
四
〇
〇
名
以
上
、
E
C
議
会
に
も
四
名
の
議
員
を
送
っ
て
い
る
。
⇔
協
同
組
合
党
の
理
念
協
同
組
合
党
は
、
ω
協
同
組
A
口
運
動
の
利
益
を
擁
護
し
、
②
協
同
組
合
原
則
の
社
会
へ
の
よ
り
広
範
な
浸
透
を
促
進
し
、
㈹
選
挙
で
勝
利
す
る
た
め
に
労
働
党
と
備
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
協
同
組
A
・
国
家
(。
§
①
曇
剛く
Φ
。
・
ー
ー
Φ
き
」
蓬
設
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
政
党
で
あ
る
。
協
同
組
A
口
原
則
の
社
会
へ
の
よ
り
広
範
な
浸
透
と
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
協
同
組
合
原
則
は
、
ω
事
業
哲
学
(σ
口
ω
一口
①
ω。,
喜
繭一〇
ωo
℃
ξ
)
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
②
よ
り
よ
き
社
会
建
設
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
・
D
こ
　
ゐ
つ
い
て
は
、
協
同
組
合
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
一
大
事
業
体
で
あ
っ
て
、
協
同
組
合
価
値
(O
『
8
Φ
鑓
酢一く
Φ
<
巴
¢
Φ
ω
)
の
社
会
に
お
け
る
実
現
に
尽
力
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
C
R
S
は
一
九
八
五
年
以
来
そ
の
社
会
的
目
的
の
実
現
に
向
け
た
活
動
を
自
己
評
価
す
る
た
め
の
白
書
(ω
。
q
巴
幻
8
0
蕊
)
を
継
続
し
て
発
行
し
て
お
り
、
協
同
組
合
銀
行
(O
。
6
℃
ごu
m
昆
)
は
倫
理
基
準
を
有
す
る
銀
行
(簿
霞
$
一
σ
鋤
ロ
臨
ロ
閃
)
と
し
て
最
初
の
銀
行
で
あ
っ
た
。
ま
た
C
W
S
は
「
環
境
の
た
め
の
協
同
組
合
人
(O
。
-
。
℃
Φ
「舞
。
誘
8
「
夢
①
両
ロ
く
騨
8
ヨ
Φ
邑
」
運
動
お
よ
び
コ
ー
プ
看
護
基
金
(O
『
8
0
銭
Φ
O
惹
三
ω
)
を
は
じ
め
た
。
協
同
組
合
の
店
舗
は
競
争
者
の
店
舗
と
同
じ
だ
け
す
ぐ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
商
品
は
卓
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
保
険
事
業
や
住
宅
事
業
で
も
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
・
②
に
つ
い
て
は
、
協
同
組
合
原
則
は
、
よ
り
よ
き
社
会
建
設
の
基
礎
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
日
に
は
協
同
組
合
原
則
に
し
た
が
っ
て
完
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(
2
)
全
に
組
織
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
協
同
組
合
国
家
を
建
設
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
㊨
協
同
組
合
党
の
活
動
協
同
組
合
党
は
、
国
会
に
お
い
て
、
ま
た
欧
州
議
会
に
お
い
て
も
協
同
組
合
運
動
の
利
益
を
守
り
、
そ
の
伸
長
を
は
か
っ
て
い
る
。
消
費
者
協
同
組
合
連
合
会
は
一
八
八
〇
年
に
議
会
委
員
会
(℃
巴
冨
目
Φ
目
富
蔓
O
。
日
含
け酔Φ
Φ
)
を
設
置
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
を
開
始
し
た
が
、
そ
れ
は
最
も
早
く
に
設
置
さ
れ
た
ロ
ビ
ー
活
動
組
織
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
に
は
議
会
担
当
者
(℃
餌
「}冨
ヨ
Φ
コ
けQ
H《
ω
①
。
「甲
冨
受
)
を
お
き
、
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
議
会
委
員
会
は
消
費
者
協
同
組
合
連
合
会
の
専
門
委
貝
会
で
あ
っ
て
、
協
同
組
合
党
と
の
協
同
の
も
と
で
、
協
同
組
合
運
動
に
対
し
て
は
政
府
の
政
策
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝
え
、
ま
た
政
府
に
た
い
し
て
は
運
動
の
事
業
方
針
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
協
同
組
合
党
は
、
国
政
レ
ベ
ル
で
は
日
曜
営
業
、
保
険
料
課
税
(こ
れ
は
保
険
料
に
課
税
を
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
方
針
に
議
員
を
通
じ
て
反
対
を
し
た
結
果
・
充
分
満
足
の
い
く
解
決
が
得
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
)
、
賃
金
委
員
会
(を
蝉
ひq
Φ
。
O
。
琶
6
=
ω)
廃
止
、
欧
州
協
同
組
合
法
な
ど
の
諸
問
題
、
欧
州
レ
ベ
ル
で
は
食
品
衛
生
指
令
(
こ
れ
は
消
費
者
協
同
組
合
連
A
口会
の
提
案
に
基
づ
く
も
の
で
、
消
費
者
問
題
に
目
を
注
い
で
い
る
労
働
/
協
同
組
合
議
員
(ピ
餌
げ
O
償
「＼
∩
O
…
O
O
寓
国
℃
ω
)
の
働
き
か
け
が
功
を
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
)
、
欧
州
協
同
組
合
法
な
ど
の
諸
問
題
・
地
域
レ
ベ
ル
で
は
都
市
開
発
計
画
、
日
曜
営
業
、
住
宅
協
同
組
合
、
労
働
者
協
同
組
合
お
よ
び
信
用
組
合
の
発
展
な
ど
の
諸
問
題
で
・
協
同
組
合
運
動
の
利
益
を
守
る
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
協
同
組
合
党
は
、
協
同
組
合
の
組
A
口
員
、
特
に
若
い
組
合
員
に
対
す
る
政
治
教
育
に
熱
心
で
、
週
末
の
政
治
学
級
や
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
な
ど
を
開
催
し
て
い
る
。
四
協
同
組
合
党
の
構
造
イ
ギ
リ
ス
の
大
半
の
市
町
、
場
合
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
小
さ
な
地
域
に
お
い
て
も
協
同
組
合
党
の
支
部
が
あ
る
。
支
部
の
大
半
は
組
合
党
協
議
会
(ω
。
鼠
Φ
昌
勺
費
蔓
O
。
巷
。
鵠
)
に
加
盟
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
地
域
の
協
同
組
A
口
と
結
び
つ
き
、
ま
た
資
金
援
助
も
受
け
る
こ
と
(575)イギリスにおける消費者協同組合の組織 と事業規制
143
に
な
っ
て
い
る
。
C
R
S
ロ
ン
ド
ン
の
場
合
に
は
政
治
委
員
会
が
、
ま
た
C
W
S
ロ
ン
ド
ン
・
サ
ウ
ス
・
イ
ー
ス
ト
の
場
合
に
は
地
域
政
治
委
貝
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
る
。
協
同
組
A
ロ
法
党
は
、
協
同
組
合
運
動
の
廓
門
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
協
同
組
合
評
議
会
(。
。
6
。
塁
ぎ
。
。
コ
。q
触Φ
ω
ω)
の
年
次
大
会
の
決
定
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
協
同
組
合
党
は
自
己
の
年
次
大
会
で
政
策
を
形
成
す
る
か
な
り
の
程
度
の
自
由
を
有
し
て
も
い
る
.
こ
こ
に
す
べ
て
の
加
盟
協
同
組
合
は
代
表
を
送
り
、
動
議
と
修
正
提
案
を
お
こ
な
い
、
政
策
文
書
に
意
見
を
の
べ
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
㈲
労
働
党
と
の
関
係
協
同
組
A
.
党
は
、
労
働
党
と
の
関
係
か
ち
み
る
と
労
働
運
動
の
不
可
欠
の
蔑
部
分
と
考
え
ら
れ
て
い
る
.
全
国
レ
ベ
ル
で
は
・
選
挙
協
定
に
よ
り
、
ω
協
同
組
A
。
連
A
・
(O
o
6
冨
鎚
昏
Φ
¢
践
8
)
が
労
働
党
の
枠
内
で
別
個
の
政
党
を
組
織
す
る
こ
と
・
②
協
同
組
合
党
の
議
員
は
雰
働
/
協
同
墾
・
(訂
g
量
。
・
6
。
Φ
邑
く
Φ
)
L
と
呼
ば
れ
る
こ
と
、
㈹
協
同
組
合
党
は
協
同
組
合
運
動
へ
の
支
援
体
制
を
組
敷
報
麗
翫
鑓
転
易
欄
響
と
に
あ
る
と
い
憲
味
で
協
同
組
、.党
は
労
働
党
に
結
、・さ
れ
-
た
㈹
消
費
者
協
同
組
合
と
の
関
係
産
業
組
A
.
法
は
、
協
同
組
A
.
が
政
治
献
金
を
お
こ
な
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
消
薯
協
同
組
合
は
・
協
同
組
合
党
へ
の
献
金
を
定
款
で
規
定
し
て
い
る
.
そ
の
場
合
の
要
件
は
、
ω
組
合
が
黒
字
決
算
を
し
て
い
る
こ
と
、
②
組
A
員
の
合
意
が
あ
る
こ
と
叙鍵
講
編
鴇
籔
縁
鱗
紅舗纏
諜
難
犠
竪
解
雛
舗縞
匙
解
鷲
ド
の
献
金
を
受
け
て
い
る
。
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注(-
)
別
の
協
同
組
合
党
資
料
で
は
、
協
同
組
合
党
は
、
混
合
経
済
体
制
に
お
け
る
社
会
籍
(ω。
量
§
8
量
の
拡
大
の
た
め
に
働
く
と
説
明
し
て
い
る
。
(
2
)
協
同
組
合
党
資
料
b
篇
(3
)
協
同
組
合
党
資
料
P
卜。
(4
)
一
九
九
四
年
三
月
二
四
日
、
協
同
組
合
党
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
5
)
簿
①
O
o
-
8
Φ
轟
二
<
Φ
℃
9ρ
「
蔓
曽
》
き
爵
一
〇
8
団①
「曾
8
一
8
心
"
>
8
二
巴
幻
Φ
ロ
。
「戸
署
・①
一
よ
・。
・
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お
わ
り
に
以
上
で
イ
ギ
リ
ス
消
薯
協
同
組
合
の
現
状
を
懇
と
事
業
を
中
心
と
し
て
、
政
治
活
動
ま
で
含
め
て
検
討
し
て
き
た
.
日
本
の
現
状
を
前
提
に
し
て
考
え
る
と
・
イ
ギ
リ
ス
消
薯
協
同
組
A
・
の
現
状
に
は
今
後
の
日
本
の
消
費
生
活
協
同
組
合
の
あ
り
方
の
検
討
に
参
考
と
な
る
点
も
数
多
く
見
出
せ
る
と
思
う
。
と
り
わ
け
、
組
合
事
業
の
第
三
者
利
用
(員
外
利
用
)
の
禁
止
、
事
業
区
域
規
制
、
事
業
の
種
類
の
制
限
な
ど
の
事
業
規
制
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
す
で
に
規
制
が
存
在
し
な
い
点
、
日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
消
費
生
活
協
同
組
合
法
上
の
事
業
規
制
の
改
廃
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
.
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
お
こ
な
わ
れ
る
市
場
経
済
の
建
設
を
・
清
薯
の
相
互
扶
助
懇
L
の
は
た
す
役
割
を
重
視
す
る
観
占
…か
ら
、
流
通
分
野
に
お
い
て
も
は
か
る
こ
と
が
含
の
日
本
の
経
済
社
会
に
と
っ
て
一
つ
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
.
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
含
、
こ
れ
ら
事
業
規
制
を
原
則
と
し
て
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
生
活
協
同
組
合
の
妻
活
動
を
肩
の
畠
と
自
己
責
任
の
も
と
に
お
≦
」
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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